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- impone la urgenciil ('n Sil ejecnción, ocasionando el empleo de los
procedimientos ordinarios establecidos en el reglamentfJ de con-
tratación y demás disposiciones vigentes. retr;l~os que redllndal:l.
en último término en perjuicio del Estado.
La diversidlld de cometidos que abare" este Ministerio, lo mis-
mo para In adquisición del tan complejo mate¿-ial de ~uerra como
en llis cOlltitrucciones de todas clases que tiene á su cargo; .Ia Ir~­
cuencia con que por diversas y conocidas causas es indispen!!ahle
llevar á cabo estas adquisiciones y obras, y la necesidad, en bien
de lo" intcres~¡;del Estado, dc no d("ffiorar s("rvicios que rcr¡uieren
una perentoriedad no compatible con los trámites actualmente n~­
glamentarios, son motivos ~ohradólmentejustilicado8 para que, t1t"[
llli~mo modo que acaba de disponerse por análogils razones en el
::\[ini"tcrio de Fomento, se concedan á estc e1c la Guerra il1(:ntica,;
facultades en cuanto f¡C rdlcl'c á la autorización ele o1>rufI y como
pras por el sistema ck admini"trólción delltrn dc su prcsupnesb " .
Apoya estos razonamientos l. práctica constante del ~stllbk(':­
11lknto de c:;tas facllltadc.5 pn Cuantas ocasiones lo h¡¡n hecho ne-
cesario las circunstancias, ampliánuosc entonces en forma que roo
scría preciso más que en muy limitauos casos, :ji ordinariamente
se tuvieran las que ahora ;;e solicitan.
Fundado en las consideraciol'les expuestas, el Ministro que
subscribe tiene el hon~r de someter á la aprobación de Y. 111. el
adjunto proyecto de decreto.





MINIS1~~ERIO DE J-Ji\ GUERRA
=
REALES DECRETOS




A propuesta del Ministro de Hacienda y de confor-
midad con lo determinado por el artículo catorce del re·
glamento de la Ordenacióll de pag.,s dd Estado de yeinti-
cuatro de mayo de mil ochocientos nownb y Unl),
Vengo en nombrar Interventor de la Orclenaci6n de
pagos por obligaciones del Ministerio de la Guerra, ;[ Don
Norberto Viqueira Florc-s· Calderón, intendente áe (livi-
sión.








El lIhdstre dlll~ Sucrrll,
ANG EL Alf:NAR
Atendiendo á Ias considera~ionesexpuestas por el Mi-
nistro ele la Guerra y de acuerdo con Mi Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda facult.uio el Mini~tro de la
Guerra para autorizar gastos y contratar, sin la6 formalida-
des de subastCl, todos aquellos servicies y obras eepen-
dientes de su departamento, cuando se trate de presu-
puestes cuya cuantía no exceda de, cien mil pesetas; en-
tendiéndose modificac1a:i en este sentido las disposiciones
vigentes.




lfI • ti ' ,;
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- JIrI :MlIilltro de la Guerra,
ANan A.zNAR
f. t .... '-
Vengo en nombrar Interventor general de Guerra al
intendente de división D. Norberto Viqueira y Flores-Cal-
de.ról3, ,actual Intenden,t~ militar de la tercera regi6n.
Dado en Palacio á veinte de octubre de mil novecien-
tos d,iez.
EXPOSICION
~E¡:¡OR: La indole especial de los servicios de Guerra, aun en6 'Pocas normales, es de tal naturaleza, que en muchas ocasiones se
Vengo en nombrar Intendente militar de la tercera re-
gi6n al intendente dedivisi6n D. Andrés Pitarch y Bou.
Dado en Palacio á veinte de octubre de mil novecien·
tos diez.
© Ministerio de Defensa
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: . ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los 15 oficiales alumnos de la undécima premo-
ción de la Escuela Superior de Guerra, comprendidos en
la relaci6n que á continuación se inserta, y que empieza
con D. Salvador Ferrando Orts y termina con D. Alfredo
Castro Dávila, pasen 1 continuar las prácticas reglamenta-
rias en los destinos que en la misma se eX¡Jresan y duran·
te el tiempo que también se indica, sin caüsar baja en la
situación de excedentes á que pertenecen para los efectos
administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOl añOl•
Madrid 20 de octubre de 1910.
Sefior Capitán general de Melilla.
oefiorea Capit~n ¡enera! de la cuarta regiOo , Ord~dor
de pagos de Guerra.
.t ••~ ....... ;
Sefior •••
Estado HlIVor Central del EJércIto
CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que á pesar de 1.0
prevenido en la real orden circular de 29 de agosto últt·
mo (D. O. núm. 188), no asista al curso de información de
la 3.a Sección de la Escuela Central de Tiro, el coman-
dante de Infantería D. Eduardo L6pez Ochoa, toda vez
que posteriormente fué destinado al regimieAto de Ver·
gara núm. 57; y en su lugar concurra 4 dicho curso III de
igual empleo del regimiento de Ceriñola núm. 42, D. José
Dato Murnais.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1910.
• • •
Seaor Capitin general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S,~iior Capi~n general de la octava regi6{l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultative que V. E. remitió á eite Ministerio C0n
su escrito de 13 del actual, por el qlole se acredita que el co-
mandante de Estade Mayor, en situación de reemplazo por
enfermo en esa re¡ión, D. lldefonso Martínez L~zaro, s.e
encuentra restablecido y en condiciones de prestar servI-
cio, el Rey (q. D. r.) ha tenhio ¡¡ bien conceder la Tuelta
<'.l servicio activo al intere.ado, el clAal, con arreglo í 10
'(' ue preceptúa el arto 31 de las instruccionei aprobadasI~(.lr real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero lor), deber~ quedar en situación de reemplazo for-
2r.:'SO hasta que por turno le corresponda obtener colo-
caci6n.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
(km~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




., "; . DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
la del actl.¡al, por el comandante de Estado Ma~or ~on
I\::rn3rdo Cariello y Torrente, que ie h~lla en 11tu.a~lón
e:·:.' supernumerario sin sueldo en esa reglón, en sohcltu~
(;~ volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servI-
el;) acceder á la petición del interesado, el cual continua-
r:~ en dicha situación hasta que por turno le corresponda
c:;tcner colocación.
De real orden lo digo 1 V. R. para su conocimiento y
dt~m<is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 I de octubre de 1910.
'RelacwR q!le SI cita
.1 'AZNAR.
•••
Madrid 20 de octubre de 1910.
ArUlll.! Empleos NOMBRE! Destino. Duración 1511 la, práctica.
11lJ'¡l.1atedól. ... Capit~n.•...•....• D. Salvador Ferrando Orts •.•••••.••• Comisi6n del mapa (BadajOZ) ...•, .
ldem ••••••. Otro....••..•.•••• , Andréll Saliquet Zumcta •.•...•.... Id. del Id. hojas 85 y 8. (Granada)
clem ......• Otro.•••••..•••••• ~ Máximo Vergara N.lumbre.•..••••. Id. del id. Id. íd. Id.•..•••••••.. De 1.0 de noviembre á fin
rdem .•.•••• Otro............... • Ramón Carra.ee Maldonado••.••••. Id. del plano (pamPIOna) .....•.. \ de diciembre de 1910•
l!!i~m ....... Otro.............. , Jorre ViUamide Salinero•..•....... Id. del Id. íd..... .•• .• . ••••.•• • . '
Idcm •.••.•. Otro.•••••.••••••. ~ José Albeilhé l\odríguetz-Fito ....... Id. del íd. Id.•••••••••••••••••• 1
d A fU • d - jDe l.- de noviembre delr.lem •....• Otro.. • . • • • • • • • • •• »Francisco Alvarez de Sotoml\)'or.•••
,¡.er reg. e r 1 ena e montana 1910 á fin abril de 19 1 l.
Cllballerla ... Otro.••••••..••.•. , ' Mariano Sllntia~o Guerrero..•.•••.• Coml,'60 d,1 pl.no d, P.lm. d'(MIl11orca .................... De 1.0 de noviembre ;1 fin
Idea ...•••• Otro.. . • •• • . . . . . •• ~ 1.eopoldo Gllrcía Doloix•.••••.••••• Idem del Id. de ~att1plona.• • • • • • de diciltmbre de 19 10•Infantería ••• Primer teniente... • Juan Stnchez Plasencia............. Id. del mapa hOjas Ss y 86 (Grao .
nada) .•••••.•••....••..•••..
1I Juan Se¡ui Almuzara..••••••.••.... . .'6 ¡De l.- de noviembre de1<1cm ••••••• Otro... 11 •••••• , ••• Capitanía general 1. regl n..... 1910 á fin abril de 1')11.
lDe 1.° de noviembre (\ finl,f\>.:n ••••••• Otro•.•• ti •••••••• » Carlos Quintana Berjano••••••••..• Estado Mayor Central.......... de diciembre de 1'10.
Jd ..·m •••• : •• Otro..• 11 ••••••••• ) Luis Rllmlrez Ramlrez .•••••••••..• 2.° reg. montado de Artilleria ••• tDe 1.0 de noviembre de:( ';.:I.allería •.. Otro.•••.•••....•• , Hilario Etayo Esparn.•••••...••••• Id. id. íd. de Id.... ...... ....... 19 10 á fin abril de 19 11,





_'o ~, ~,. DESTINOS ~..,.., ~"",•..
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
mi~nto facultati.o que remitió V. E ..' este Ministerio en
10 del mes actual, por el que se comprueba que el primer
teniente de Infantería D. José Semprún Ramos, de reem-
plazo en elta regi6n como herido en campaña, se encuen·
tra nstablecido, el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
al interesado en aptitud de prestar servicio, debiendo (:on-





'0' ~., ..... ~
Señor•.•
; , i "i:;:'L ~ZNARi
Señor Capitán general de la sexta t'eg'i6n.
Sellor Ordeaador de pagos de Guarra.
Sectlon de CoboIlerlll
CLASIFICACIONES ~,.,- r:;.;/'- ~.;.; .' 'f)
&cmo. Sr.:- Vista la instancia que V. E. curs6 á esti~
Ministerio, promovida por el sargento del regimiento Lan-
ceros de Burbón, l\lauro Miquel Merino, en súplica de
que se le conceda mC'jora de puesto en su situación de
reenganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ¡afor-
mado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra) lilO ha lIervi-
do desestimar la petición del interesado. por carecer tie
derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l.. RlIiCaOS años. Ma-
drid 20 de octubre dlt 1910.
.~ .. '-. • • ~.'fJ ~~ ~ .,.;'~' ..-,... ,
".' 'MATRIMONIOS'" *i,\,'l flr.~:tll
Exemo. Sr.: Aecediendo á lo Ilolicitado por el sar·
gento del re¡iaiento Cazadores de Castillejos Joaquín l\Ji-
llán Pérez, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 4 del actual, se ha servido
concederle licp.ncia para contraer matrimonio con María
del Diego Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoGimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muwhos años. Mí?·
drid 20 de octubre de 1910.
~
Señor Presideftte del Consejo SuprelttfJ de Guerra y Ma-
rina. '
Señor Capitán general de la quinta regi6n•
'" • '" \! f0,! ~:.'. ""':~:
,.., f· . EQUIPO l' MONTUR'M' :.;L( ¡;;:,'. o"
Circular. Excmo. Sr.: Vi.ta la inatatlcia promovida
en 22 de agosto próximo pasado por el profeeor 3.á del
cuerpo de Equitaci6n Militar, con destino en el regi-
miento Ca:lador~s de Galicia, ~5.0 de Caballería, D. Valen-
tín Cereceda Pascual, en súplica de que á los sar~entos
que ascienden á profesores terceros del citado cuerpo se
les con~eda 500 pesetas para gastos de equipo. en anal(l.
gía con lo dispuesto para los sargentos del Ejército que ti
su ascenso sean plazas montadas, en el inciso 2,0 del aj'·
tículo 17 del reglamento aprobado por real orden tircu~1t'
de 1 [ de junio de 1901 (C. L. núm. 105), y que se hizo
extensivo á los oficiales de la escala de reserva de Carabi-
neros y Guardia Civil, por reales órdenes de 3 de mayo
y 2 de junio del presente año (C. L. núms. 67 y 81), el Re: r
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver que, en lo Ilucesivo, :JI
ascender á profesores terceros del .xpresado cuerpo (:,~
Equitación las clases é individuos de tn>pa del Ejército,
reciban el correspondiente equipo que cita el mencion;;.:;, 1
artículo de la referida real orden de II de junio, el que ~~:~
les abonará á prorrateo entre todos los cu~rpos dd arma
de que procedan, con cargo ~ los fondos de material; al-
canzando este beneficio á todos los profesores t"rceros
cuyo nombramiento sea posterior á la fecha de la citada
realorden.
Es allimismo la voluntad de S. M. que las 500 pesetas
en que ee aprecia el valor de cada equipo, se anticipen á
los mencionados profesores por el cuerpo en que sirven
en la actualidad, ó por el á que sean d~stinados Jos que se
les conceda dicho empleo en 10 sucesivo; pasando cargo
á los del arma de procedencia de 10lil ;interesados, de la
cantidad que á cada cuerpo le corresponda abonar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. mUli:hos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
, '/.• • •!. .~ ., .t 1" • i '.~ 1.:"
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el se-
gundo tenieftte de Infantería (E. R.) D. Ricardo Rodríguez
I:echuga, con destino en el regimiento de Isabel la Cató-
lica ntím. 54, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Cons~jo Supremo en 15 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
n.a María del Pilar Soto Suaces.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1910.
, ·1 '.',' í\ZNAR
Seño,r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
Seriar Capitán generai de la octava región.
MATRIMONIOS
• ••
linuar de reemplazo con sueldo entero hasta que obtenga
destino, para el que tendrá preferencia, según preceptúa
la regla 4." del arto 48 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos añol. Ma-
drId ~o de octubre de Ig10.
.... ~,. ~l'(U
Señor Capit~n ~eneral de la primera regi6n.
Serior Ordenador de pagoa do G..cra.
• • ·41
Señor. Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En l'ista del certificado de reconoci-
miento facultativo que remitió V. E. á este 1I1inisterio en
7 del mes actual, por el que se comprueba que el teniente
coronel de Infantería D. Ricardo Recio y Mesía de la Cer-
da, de reemplazo por enfermo en esa región, se encuentra
restahlecido, .1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al illteresado la vuelta al servicio activo, debiendo conti-
nuar de reemplazo forzos" hasta que obtenga colocaci6n,
con arre~lo á Jo prevenido en el arto 31 de las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101.)
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 10
del mes actual, al que acompañaba relación de los jefes y
oficiales que se encuentran en esta región de reemplazo
como heridos en campaña, en cuya relación se expresa
qu~ el teniente coronel de Infantena D. HiIarión Martínez
Santos sé encuentra restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar al interesado en aptitud de prestarservi-
.cio, debiendo continuar de reemplazo con sueldo enteto
hasta que obten~a destino, para el que tendrá pref~ren­
cia, seg(in precept(ia la regla 4·" del art. 48 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo 4 V. E. para 1\1 conocimiento
y demás efedo&!. Dio. guarde á V. E. much08 afios.
lI!l\Qrid ~o de octubre de 1910.
J .~ .• i\zNAlt
Sei'lor Capit~n ¡enClral de la primera regi6n.
Señor Ordenador de paros de Guerra.
.',
© Ministerio de Defensa
22 oth:bre 1910
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. !
este Ministerio en su eserito fet:ha 8 del actual, al cursar.
la instancia que eleva D. Ricardo Gual'diola Saura, ·como
presidente de la sociedad «Casino de Cartagena., en sfipli··
ca de autpriznci6n para establecer un jardín ~ instalar un.
pabellón en el sitio de la muralla de mar, señalad" en '·el.
plano que acompaíia á la instancia, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido tí bien acceder ;'i lo solicitado, con las Ioiguientcs c;uD-
diciones: .
La El terreno que podrá ocupar la sociedad (~Casi!lo·
de Cartagemú> en el baluarte ntím. 19. ¡;ed de planta tra~
pecial, lK1idiendo 765 metros cuadrado8.de superficie.
2." La ocupación del terreno mencionado se concede
á titulo precario, sin que en ningún·tiempo..pueda.al~
Sefior Capitán general de Melilla..
Señores Capitán general de la primera re¡i6n y Ordena-




Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el e-.tpi-
tán ele Ingeniero!!, con destino en el 7.° regimiento mixto,
D. Rogelio Ruiz Capilla y Rodríguez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase á la situación de supernu-
merario sin sueldo, en las condiciones que determina el
real decreto ele 2 de ag.·sto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando adscripto á la Subinspección de la primera re2i6n,
y debiendo al volver á activo ir á cumplir el plaJ!:O mínimo
de permanencia, cubriendo la primera vacante que ocurra
en esa Capitanía general, aun cuando hubiera ascendido al
empleo inmediato, con arreglo á Jo dispuesto en .la real
orden circular de 5 de enero de It03 (c. L. núm. 1).
De real orden lo digo 1 V.E.para IIU conocimiento .,
demás e(~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 \Í este
Ministerio con su escrito de 5 de septiembre pr6ximo pa-
sado, promovida por el sargento de Ing~nieros licenciado,
oficial 5." de Administración civil de la Hacienda pública,
por oposición, con destino en la Intervenci6n de Hacien-
da de la provincia de Toledo, D. José HeNlández y Fer·
n:tndez, en la que solicita se le conceda el empleo dese-
gundo teniente de la reservagratuíta de In~enier'<Js,el Rey
(q. D. ¡.) se ha servido conceder al recurrente el mencio-
nado empleo de la referida reserva, en analogía con lo
di~pueGto en el caso 3'- del art. A." de la tercera parte de
la ley de ti de agosto de 1886 (c. L. núm. 3:¡4), con la ,an-
tigüedad de2g de agosto último, quedando adscripto á la
Subinspección de las tropas de esta re~ióJ!.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
~A' '::/
Señor Capitán general de la primera regi6n.
t\2NA!!
Señor Capit~n general de la segunda regi6D.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
y Muñoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido reaolver que pa..
se á situación de relemplazo, con residencia en esa regi6n.
por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1\fadrid 20 de octubre de 19ro.
216
•••
Excmo. Sr.: Vi!!ta la instancia promovida por el sar·
gento de Caballería, licenciado, D. José de Lázaro y Ruiz,
en slíplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva ~ratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar dicha petición, por n~ reunir el interesado
la:;; condiciones re¡laDlenh-rias.
Oc real orden 19 di~" á V.. 1:. para sú conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa:
·Madrid 20 de octubre de Ig10.
:A~NAa
S~ñor C61pitán ~eneral de la primera regi61l.
. RESERVA GRATUITA <
• * * •. ~
l..ZNAIl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: En virh\d de lQ dispuesto en la reóllor-
dende 12 de diclembre de ItOO (C. L. níJm. 237), yacce-
diendo 1I le solicitarlo por el eornandante de Ingenier<'s,
con destino en la Comandancia tle S~vi1la, D .. José Núñez ¡
A
Excmo. Sr.: En vir~ud de lo dispuesto en la real or-
den de 12 de diciembre di: 1900 (C. L. núm. 237), yacce-
diendo á lo solicitado por el comandante de Ingenitoros,
con destino en la Academia del cuerpo, D. Jacobo Arias
y Sanjurjo, (tI Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
pase So situación de reemp!azo, Con residencia en la octava
región, por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio:;.
Madrid 20 de octubre de 1910.
EXClIlo. S;'.: Accediendo á lo solicitado por el seg-un-
do teniente de Ingeniéros (E. R..), con destino en el 4-.- re-
gimiento mixto, O. Juan Garda Moreno, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Comiejo Supremo
en 16 del mes próximo pasado, se ha servido conc~derle
licencia para contraer matrimonio con D." María Ana Sara-
via Ortuño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~llás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de I!fIO.
Señor Capitán teneral de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• • •
RBEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el sar-
gento jefe de parada del 4." d&p6sito de caballos semen-
tale:!. Altojandro Borre~o Robledo. el Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 12
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con María de la Concepci6n Figal Miguel.
De real arden lo digo ( V. 1:. para su conocimiento y
flemás efect~. Dios guarde á Y. E. muc}¡o¡¡ afioll. Ma·
drid 20 de ~ctlJbre de 1910.
JIlaIIu
Señor Presidente del Consejo Supremo de <luerra y ~it·
rina.
Señor Capitrtn general de la séptima regi6n.
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Señor Capit:in general de la sexta relli6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar-
de l!lub'silltendaB de Vallaclolfd.
".,,: .. , ,'" ~aNA~
Señor Capitán gen~ral de la séptima regi6n~"
'Q".•.
JemAD de Admlnistracl6B HlUtar
P,aEMIOS DE REENGANCHE
SUBSISTENCIAS
Excm? Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con feelia 8 del mes actual, solicitando el
envío extraordinario de 100 quintales métricos de harina
al Parque de suministro qe Vitoria, para las atencionos de
las fuerzas recientemente incorporadas á dicha capital,
procedentes de la zona minera de Vi:z:caya, adonde mar-
charon con motivo de las huelgas, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ~ bien disponer que por la Fábrica militar de sub-
sistencias de Valladolid, se efectúe la remesa de dicho ar-
tículo al mencionado Parque, debiendo afectar al capítu-
lo 10, arto 1.° del vigente presupuesto 101l gastos que se
originen con motivo de esta remesa.
De real orden lo dico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mucho. años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: Vista una instancia ~ue remí-
ti6 á elte Ministerio el Comandante general del Reill Cuer-
po de Guardias Alabarderos, con escrito fecha 2j de ma-
yo último, promovida por el sargento del escuadr6n de
Escolta Real, Francisco Gom:ález G()nzález, en súpiica de
que se le concedan los beneficios de reenganche que otor-
Ka á los demás sargentos del Ejército el real decreto de~}
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n de pagos d0.
Guerra y Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
d bien acceder á la petici6n del interesado, y disponer E~
haga extensivo ei5te derecho á todos los demás sargento'>
de la citada unidad; debiendo ser clasificados en la grati-
ficación de continuación en filas 6 período de reenganchc~
que á cada uno corresponda por sus años de servicio. E:>
asimismo la voluntad de S. M" que esta disposición no
tenga efecto retroactivo en ningún caso, ni se conceda ti
dichos sargentos derecho á percibir los mencionadoS de-
vengos, hasta que se consigne en el pl'esupuesto la canti-
dad necesaria para satisfacer dif:ha atención.
De real orden lea digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-








Seiior Capitán general de la quinta regi6n.'
lit * •
Excmo. Sr.: En visb de lo manifestado por V. E. á
elite MinisterÍa en su escrito fecha 5 del actual, al cursar
la instancia que eleva D. VirgiHo Oraá Peciña, como ge-
rente de la sociedad an6níma cElectra de Pamplona~, en
súplica de autorización para tender una línea de transpor-
te de flúido eléctrico á alta tensión por las zonas polémi-
cas de aquella plaza y con5truír una caseta para un trans-
formarlor en el barrio de la Magdalena, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, con las siguientes
prePlcripc:iones:
La La línea seguirá el trazado marcado ea el plano, y
en su cruce con la telefónica del fuerte de Alfonso Xl[ se
tomadn cuanta!! medidas de precauci6n ordene la Coman-
dancia de Ingenieros para evitar accidentes en caso de ro-
tura de un hilo.
2,- La caseta de madera para el traniformador tendrá
las dimensiones señaladas en el plano.
3.- TaJas las obras se t<"rminarán dentro del plazo de
un afío, contado desde la fecha de esta concesión, que se
consiclerará caducada en caso contrario,
4,- Estas concesiones no implican título de posesi6n á
favor de la sociedad recurrente y quedarán sometidas, en
todo tiempo, á cuantas disposiciones rijan acerca de cons-
trucciones en las tona!! polémicas de las plazas de ~uerra.
~.a La sociedad cElectra de Pamplona:. queda oblifa-
da i demoler por IBU cuenta y lin derecho á indttmnit'aci6n
al¡una, la¡ obraa objeto de esta autorizaci6n, cuando para
ello sea requerida por la autoridad militar competente.
6.- Antes de principiar las obras se dará aviso al Go-
bernador militar para que sean inspeccionadas por la Co-
mandancia de Ingenieros, la que fijará los diámetros má-
ximos de los poste.., en función de laiiil respectivas alturas
á que obligan 101 cruces con otras líneas.
De real orden lo dilO á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolt.
Madrid 20 de octubre de 1910.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Excmo.5r.: En vista de lo manifestado por V. ~. 5.
este Ministerio en su escrito fecha 5 d!"l actual, al cursar
la instancia, promovida por Silvestre Hernández Forte, en
síiplica de autorizaci6n para construir de nuevo una casa
en el sitio denominado ",Cruz del Voladero), de la plaza
de Ciudad-Rodrigo, el ~ey (q. D. g.) ha tenido f bien ac-
ceder á 10 solicitado por el recurrente, con las siguientes
.. c::ondicioftes:
1.& Las dimensione~ que deberá darse al edific'i0J ser4n
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el he~ho de haberlo ocupttdo, ~010 r:l~~ .par~ demostrar Ilas de 5 metro~ de altura y 60 centímetros de espesor de
derecho de propiedad 6 de imposici6n de se~~tdum~re. ,sus paredes, sIendo la construcción de ellas de piedra y
3.- En dicho terreno se podrán establecer jarl.>l:ne~,y Ibarro.
erigir construcciones ligeras apropiadas para salas de bab~~' 2.a ~s,ta concesi6n no podrá considerarse como título
éonciertos, café de verano, etc. De la disposici6n de- IOi f ge poseslOn á favor del recurrente, que queda obligado .t
jardines y codstrucciones se dará cuenta ti la Comandart. . dem,,~ler la ca~a ~ sus expensas y sin derecho á indemniza-
cia. de In(enieros de la plaza, remitiendo planos en e!!cala ción ni rl::..~ar~lmlen.t? alguno, al ser requerido para ello
conveniente que representen con exactitud unos y otros. por la autor1ü.."d mlhtar, á la que dará cuenta cuando hu-
4.~ Cuando por convenir á los íntere:;¡es del ramo de biere de enajenall' la !inca.
Guerra fuera preciso, la sociedad "Casino de Cartagena' 3." Con arreglo á 1': real orden de 3 de febrero de 1880
dejará libres lo!! terrenos que se le entreguen con carácter caducará esta concesi6n, lil: al año·de la misma no se hu:
eventual, demoliertdo p5r:tu cuenta todam las construcc!o- ~ bieren terminado las obras, de!>iendo darse aviso á la Ca-
nes y judines que hubiera ejecutado, dentrQ del plazo que i mandancia de Ingenieros de la pi.::za al empezar lIIU ejecu-
le fuera señalad. y lin derech8 , indemni~aci6n ni resar- I ci6n, para qne puedan ser vigiladae.
cimiento de ningún género. j De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. mqchoS años. Ma-
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Ma· drid 20 de octubre de 1910.
drid 20 de octubre de 1910.
22 octubre IgIO2r3 J)'






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis..
poner que el farmacéutico L° de Sanidad Militar D. Julián
Cardona García, que sirve en la farmacia militar de Tole-
do, pase á situación de excedente en Canarias yen comi-
sión al Hospital militar de las Palmas, con arreglo á la
real orden de 10 del actual, percibiendo la diferencia de
sueldo por el capitulo y artículo correspondientes del
presupuesto, y que el del mismo empleo, D. Manuel Cam-
pos Carlos, dastinado para eventualidades en las farmacias
militares de esta corte, pase á prestar sus servicios en co-
misión á la de Toledo, percibiendo la diferencia de sueldo
por el fondo de beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
\fadrid 21 de octubre de 1910.
---------_......,......_---------
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera región y de
Canarias.
SeccIón de JusticIa v Asuntos generales
PENSIONES
~~dico ntayot
D Félix Ecb..• , T~. d .
• ~. -,varna y ....:gUlna., exce ente en la prImera
r·'óIón, al h03pital militar de Madrid-Carabanche1.
-, ..0' 'Médicos primeros . .0
D. Enrique Obreg6n y Cappa, del regimiento Infantería
de Andalucía núm. 52, al Colegio de huérfanos de
la Guerra.
) José Andújar y Solana, del Coleeio de huérfanos¡ de la.
Guerra, al primer batallón del regimiento Illfanteria
de Andalucía núm. 52.
'Médico provisional
D. Carlos Sastre y Alba, de la clínica de urgencia de esta
corte, 1 la Academia de Infanterla, percibiendo sus
haberes con cargo al cap. 13.°, arto 2.° del presu-
puesto•
Madrid 21 de octubre de 1910. AZÑAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. e.), con arreglo
:i lo preyenido en el real decreto de 2J de julio liel año
último y reales órdenes circulares dictadas para su aplica-
ción en 4 de agüliito y 8 de noviembre del mismo (D. O. nú-
meros 162, J 72 Y 252), ha tenido ó1 bien conceder, con ca~
r~cter provisional, la pensi6n de 50 céntimos de peseta
diarios 1 las esposas de individuos reservistas conprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Manuela
l'uri6 Catalá y termina con María Abella Carrera.
De real orden lo digo á V. E. pólra su conocimiento y
rlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 20 de octubre de 19ro.
1Seño""
'Relací'dlt 'tIUI $'S cU•
Subinspectores médicQS de seg';u:nda close
D. Fermín Videgaín y Anoz,del ho¡;pital de Bilbao, al
Parque de Sanidad militar de Melilla, como director.
) Ram6n de la Pell.a y Blasco, del Parque de Sanidad
de Malilla, al hospital militar de Bilbao, coma di-
recter.
Secclon de Sanldud tlllIter
DESTINOS
A.zNAB.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner qlle los jefes y oficiales de Sanidad Militar compren-
didm; en la si1iuiente relaci6n, pasen á servir los destinos
qae en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. p;,\ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Scñor~s Capitanes eenerales de la primera y sexta regio-
nes ., de Melilla.
Señor Capit~n geJ"J.eral de la octava re~ión.
Señor Orden~Gorde pagos de Guerra.
. T _,"/ .l ~ ji" .. *- .. ,"O" ..
. Excmo. Sr.: Er Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
ei ab?no de la gr~.tificaci6n anual de 600 pesetas, corres-
pondIente ~ los diez: años de efectividad en su empleo, al
cap~l1án pn':.Q-ero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
dc:stmo en.. Ja. comandancia de Artillería del Ferrol, D. Ca-
milo ROdñguez de Rivera; sujetándose el percibo de di-
cho dC4 vengo, que empezará á contarse desde primero del
p:6~:.:imo mes de noviembre, á 10 prevenido por real orden
CI':cl',lar de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento
'y demá! efectos. Dios guarde á V. K. muchos aí1os. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
,,'
---------_......._----------
SUELDOS. HABERES X OIUTIPIC~ClONf!S
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conee-
~hr el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
r.··~sponrlienteá los diez años de efectividad en su empleo,
al -:apitán de Artillería, con destino 6n el tercer regimien-
t('l de Montaña, D. Leopoldo Salgado Alpanseque; sujet: l1_
uosc el percibo de dicho devengo, que empezar: á ~on­
ta=s~ desde 1.0 del próxi~o mes de novi;ml:.·e , á lo pre-
v~nldo por real orden circular de 6 de lebrero de 1904
(c. L. núm. 34).
D~ real orden lo digo 1 V. ~. para su conocimiento y
ael.l.á!l efectos. Pios guarc1:e ;i V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de l.';IIO.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la octava región y Ord(mador
de pagos de Guerra.
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C. G. 3." reCi6n Manuela FU;i6 .CataIL Valencia Valencia ¡Valencia, 43 Soldado, Sal.va~or ~ar.ía Expósito ~6n..~. Alfons&XII.
Idem .••.•..•.•••• Marfa Orc¡uID Crespo ...•.....•..•.•..• o. Idem ..•. o" ••••• Idem ... O" .¡Idem ..•..••.•..••.•. Otro,. Agustm 1 ern GIl...•••• o • o o' ••• o o. f!.dem.
Idem ... o o o o o ••• o. Carmen Renáu Ordaz..... o' •• o ••••••••• Idem .......••••• Idem o o. o, •• Id~m .• o. o ••••••• o ••• Otro, Vicente Serrano Rubia •••••. o •• o ••• Ieem' de- Barcelona~
~dem [." .•••••••.• Josefa Arell~no García ..•.....••••..••.. Wadrid...... :.:•.. Madrid..... Madrid. I •.•••••••••• Otro, Venanci~Sandonis l'ére:l ••••..•... ¡w't:m de Arapiles.
Idem ....•• o' ••••• Guadalup~Jlménc! Carrasco•....•..•..•.. Moratll de T<I)una .. ldero .••. o •• 'Jdem, 3••.•..•.•..... Otro, Manuel Sánchez .ravo .•• o •• o •••••• lotero de lLlcrena.
Idem 5." ..•••.•••• Margarita Rodri~o Sobrino.......•..••••. Ve!amazán .. o ••••• Soria ..•.••. Soria, 90 •••.••••...• , Otro, J ulián Muñoz Balle~teros.•.•••.•••• :Compallía; de Aeroetaci6n..
Idero 3 Vicenta Furió Company....••.•. o· •••••• Albal Valencia Valencia, 43 •• o ••••••• Otro, José María Samper Delholl'l••.••••. BlJJII. Caz. <:fe BarcelOna.
Idem l.a ••••••••• Brígida Blázquez García.....•... o ••••••• Madrid..•• o ••••••• Madrid ..••. Madrid, 2.••.•••.••••• Otro, Pedro Alonso Hernándcz,.••••••.•.. Iclem de Uercna.
ldem 4.: P~lar. Forn.~t q-rau.: : ...•••.•....... ¡Rem¡ . .. . Tal:ral:0nll ITa~ragona, 7z.. ..••... Otro, A.~gel !3-0dú Trenchs Id«m de Bare?lona.
Idem 1. • o'..... Ctpnana Garndo González ..•••••.•... o. Tonnellas .•.•..... Avlla •.•.•.. AVlla, 9 .•.••.•••••.•. Otro, (llegono Montero Gonzálelr Idem de Ba·rb<lstro.
fdem .•.•.••.•..•. Francisca Anoro Badía.....••.••.•..•...•. 'Madrid .. '" .•.... JIIadritl..... Madrid, 2 •••• o ••••••• Otro, Enrique Gnrcía Vicente ..••••..•••. Idem. de lai!' Na\·as.
Idem. o ••••••••••• María Isabel Mirllnda Pizarro ..•........,. '11Ide~ .....•.•.. o " Idem ...••.. Idem, l Otro, León Gom:ílez ViTas .....••. o ••••• Idem.de LI~rena.
Idem, 6.& .•.....•.. Demetri.a Pár¡¡mo ~a~cual.. ...•..•....•.. P:dro~~ de Duero"IBUrgtt~..••. o [3urgo~, 82.••.•.••••.. /Otro, lloni'~io Criiltóbal Casln.•.•. _•..•.. AdininiS;r,a<riÓll Milila~"
Id.ern .........•••. Isabel llalvas de DIego o • o ••••••••• Palencia Palencia.... Pale.cla, 91 •••...•.•• Otro, Gregono Hernández Gonzál~..••.. Rcg,.Inf. d~ gan 1\1>11'0131.
Idem 8.8 Filomena Varela Pallín " .. 'l iL.l1 go ' Lugo ..••••. Lugo, II L •••••••••••• ¡Otro, Indalecio Díaz Pallín ...•..•..••••. Idem 4,e BUT',gOS.
fOem 7.&.. Micada Fernándc! Garcla....•........ o •• ¡Fuentes de Ropel .. Zamora ...•. Zamora, 96.......... Otro, Mateo Fernández Garcla .••.••.•.•.. Idem,de Toledo. . .
ldem 4.& .. ,. ••.•• Mercedes Andrel1 Cal'al. ......••••. o •••• Barcelona ....•..•• Barcelona•.. Barcelona, 6z ••. •.••.. Otro, José Montañés Huguet .••.. ,. •.. .• Compañía de Aero:Raclón.
rdem 7.& .•••..•..• Isabel Aus(Jicio González García .•. , •.•... iJema....•..•..••.. Zamer•..•.. Zamora, c;I:> •••••• ••.•• Otro, C.símiro Zamora Antón ••....•.•.•••. Rcg, Inf.& cle Toled8:
Idem 8.: Car~}e~ Ari~s.. : .......•...•...••..... "¡IB~leir~ '" Lu~o I.ugo, I L! •• '" •••.••• Otro, Ser~tín I~lesias López Oo ••••••••• Idllm de b"~e~ la (ütóliCll\,.
Idem 6....••••.•. lloOlfaoa HUlz Balno o ••••••••••••••• Vtllanezo 3UlgOS •••••• IBurgos.S2 Otro, Pedro Lopez López o•••••••• o. Idttm de GlllpUZCoa.
fdem 7." .••...•••. ilasilisa Pastor Alegr~.......•....••.••. ISan Martín dcT"ITCS Leén ..•.•.. ¡León, 9,'! ..•.......•. o Otro, Laureano Alon~o San Jual! Icem de León.
Idem [.a •••••••••• ~[a¡lnela ~:l\'arro Escrihá .........•... o •• '~bolr:d :)~"¿rid !!;)!~"lrid. ,'! ¡etru, M:·:r'¡ici :\[<11 tíll (,~~S;;,,, ¡.F.'H. (";{'.••.lt' Ar<Jj.j1es.
Iden"! 7.:~ •••..•.•. , etra Zamordno de \'ega IJ~sp1\d(\j'(".(}~ ;U1YH, ..a •.••. ~ !<'l:l~: -:.~. !!;, •••••••••• !ei; 1"(,1: :\t..lll~,::.io /:~·nlt)l'~.u!p Fcn..;ro...•.•.•.. 'i\.t.:.~. .L1Ii.;" de 'l.'oj re~.).
ídem .....••••..• 'IMaría Cannt'n G0mc:z Diez .•.•...••...... ¡iVilJapOdambre ¡León ....••. il,¡,~ón. 92 ...•••.••.•.. !otnr, Valentía Ah-arel. Su¡írel:'..... o •••••• ·I/Mminii~aciÚlllLilitar..
ldem 4.a •••••.•••• María Abella Carrera .•........•..•.. o • o. Lérida. ...••.....••. L,<rida •..••. , Lérida, 6S..•.••... o •• Ca.bo} Buenuventw':lAguilar Soler. • • . . •• sanidad !lIjjjta¡;-.
&.SIDIUfOI ....
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DeL EJERCITO
Excr:no. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.• el'
Rey (tI. D. g.) s~ ha éérvidd conferir el empleo de ca?it~n
al pri:ner teniente de la Guardia Civi! (B:. R.), que pre21ta
sus servicios en comisi6nen la Comandll.ncia de Murdá1
D. Diego .Flomesta Mellina, por contar la misma efectivi-
daoi en su empleo que los ascendidos en el arma de In-
fantería. según pretiene la l~y ~e 24 d~ diciembre de 1902
(c. L. núm. 288), y hallarse aeclarado aptCJ pltra el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se le confiere. de la e(ecth·¡·
dad de 22 de septiembre último.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el expre..
sarlo capitán quede afecto para haberes ~ la indicada Co..
mannancia,
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imlenloy
dt>más efectos, Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid ji de octubre de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera regi6n
dor c1e pogos de Guerra.
DESTINOS
EJ:'cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E- di~igi6 á
este Ministerio en 8 del mes actual, proponienlio para que
tlesempei\e el cargo de dell"gaGio de su autoridad ante la
Comisión mixta de rec!utami"nto de la provincia de Za-
mora, al c:'manriante de Infantería D. Angel Espías Par-
nerC', el R(·y ('1' D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~m:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
Señor Capit:ín gerieral de la séptima re¡i6n.
•••
Señor Capitá.n general de la primera regi"tlt
VUELfAS AL S~RVICto 1aprobado por real orden de 11 de junio de 1908 (e. L. nú"
Excmo. Sr.: Vista la instancia ue V. E. cursó á este mero 105), debi~ndo ,el interesado atenerse. á lo resue.lto
11inisterio con escrito de 27 de ago;tn último promovida den la de 22 del antenor rf"specto de la valIdez definitIva
1 . 1 f 1·"· e los expresados ex.>lmenes.por e ex-caplt5n de n ant..ría D. "aquín P~fez Mondra- D 1 d l d' V E . .[{.'in, t'csidente en esta carte, calle de la Aduana "úm. '14, e rea Or en? Igo á 'I!' para su conoc:mlento.y
principal, en slÍplica de que se le cl.ncedala vuelta al ~e.~lás e~ectos. b DlOds guarde a V. E. m~~hos anoS. Ma..
Ejército; tenieniio en cuenta qUE' li!1 Intcr~sado fué dado rI 20 e octu re e 1910. , ..~!c b< ja en el mismo por desaparecido en Filipinas, seRun ~NU . t jr~al orden de 29 de noviembre de 1899 (D. O. nú,n. 267). Señor Capitán genetal d~ la séptima re~ión.
el Rey (q. D.g.) se ha servirlo desestimar la referida ins- e e •
tancia, debiendo atenerse el recurrente á lo resueltQ en la
citada real orelen.
De la de S. M.lo digo 1 V. ~, para &u conoclmiento y
demás efecto5. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de octubre de 1910.
SeccIón de lnstruccl~D, ReclutamIento vCuerpos dIverso)
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlie V. E, ~ursli á est"
~~'~l's~erjo en 4 del actual\ proñlovida por' el sargento citI
i't>glOllento Cazad\\te\$ oe /\Jfonso XII, 21 de Caballería,
JO"é Doila Toledo, en srtpli'ea de que io~ lb conci.'da el as-
censo á segun1lo tenieli~e de la esc.. la de reserva ele su
arma, por haber sido aproha-io en los exámenes verifica·
dos -eil esil. región (:n junio de 1909. y considerarse en las
hlismas condiciones que los ele su c1aee últiltlalhente pro-
rnovicl.os á diehn emplpo; teniendo en cuenta que no {;Xis·
t~ ~sta preh·nriida i~l,aldad de circunstancias, puesto que
<:1 Interesado no se halla comprenriido en el 50 por roo del
llamamiento hf'cho para asistir al curso prE"paratorio de
; g08 á 1909, como expre~a en su instancia, una vez que
oll.:h I 50 P lr It o alcanzó hasta el núm. 7I. inclusive, dt>1
~scalaf.n (lel precitado año de 1908 y en él figura el re·
(;Ilrrente con el 73 de orden, el Rey (q. D. g.) se ha servi·
<lo .d.est·stim~r su petici6n, por carecer de derecho á lo que
solt.lta, sCRun el arto 14 qt'1 reglamento aprobado por ff'al
orden de 11 de ju.!io dt· 1908 (c. L. núm. lOS), debiendo
atenerse el intere-sar1o á lo n'suelto en la de 22 del ante-
rior respecto de la vaJid~z definitiva de los ex')resados
exáUlcnes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ..::0 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Capitán generai de la tercera regi6rf~'
. Excmo. Sr.: Visto ~l l'xpediente que V. E. curs6 á
cate ~1inistex:io en L· dd actual, instruído con motivo de
haber ale¡:ado, como sobrevenida desp\l~s del ingreso en
caja, el soldado Francisco Torregr(/sa Gonz~le¡. la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el casO
LO del artículo 87 de la ley de rf"c1utamiento¡ y resultan-
do que la citada excepción ya existía en el acto de la c1a~
sifieaci6n y declaración de soldados del reemplazo á: que
pertenece. y que &1 no haberla expuesto entonces se con-
sidera que renunci6 ~ los beneficios de la misma, el Rey
(g. D. ~,), de acuerdo con 10 propuesto por la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de .Murcia. se ha
servirlo desl'stimar la excepción de referencia. por DO es'
tal' comprenlii la en las prescripciones del artículo 149 de
la ley in<!ica(la.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:l:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la segunda región,
.....
. ~xc~o. Sr.: Vista la instanci¡¿ que V. E. cur~6 á e3te
~'hnlstcrlo en [2 del anterior, promovida por el sargento
~el e~cuadr6n rle tropa de la Acatjemia de Caballería, Ju~
h·.n l· ernández Gallego, "'n súplica de que se le conceda
el ascenso ~ srogundo tenientt> de la escala de reserva de
su arma, por haber sido aprobado en los exámeftes verifi-
c;ldos. en esa re~i~n en junio de 1909 y com.idel"arse en
las mIsmas conc]¡clones que los tle su clase ~'t' t
. 1 • d' 1 .• Imaml:'n epromovlc os a le 10 empleo' teniendo an ro,. t
'. ..' ~ ... p..n a que nO
eXIste esta prf'tcndlda lanalriad de circur.st· t
• /lo j .llnClas, pues n
•.¡lIe el 111tprl'sado no se halla cllmpren:lirJ' I
, " en e 50 por
100 del llamamIento hecho para asistir 1
. a curso prepara-
tOriO de 1908 ;'í I9c9. como expresa . t .
f • ~n su 1I1S ancla una
vez que dIcho 50 por 100 a1canz6 ¡. ast~ 1 ú ¡' •
l · d I 1 f - dI' . .. ... e n mero 7 1 In-c USlve, e ese;). a on e precltar - d 8 '1
. • JO ano e 190 y en e
11gUl'a el recurrente con el 92 ( rl l R ( D )~c ha servido desestimar su' J~ ,Cl.r en, e ey q. . g.
cho ~ 1 rl r ·ta ú t>etlclon por carecer de derc-
©
o '2 ue lSe ICdl ; OSleg r.J I artlcu1~ 14 del reglamento
e oee'a .





Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el exprniente que V. E curs6 á
este I\tlinisterio en. 10 del mes actual, instruido con motivo
de haber alegado como sobrevenida después dd ingrcbo
{'n c:;ja, el snldado, AureJio r~uiz 1\:1¡Ir"a, !a exc"'pciñll del
sen:icio militar activo comprt-'ndida ("1 el casu 2.° d",l
artículo 87 de la ley de rt'c1lltamiento, puebtt' qu~ aun
cuanrlo tiene un hermano mayor de edad y soltero, este
se halla inútil; y resultando que el c!taoÍo hennano fué
declarado apto pora el trabajo S'.lgún rec.Jn, 'cirr¡ier:to fa-
cultativo que al ef'.:clo sufri0, y (Ille por io taüto no rC!lne
el exccpcionante la cualidad de bija único en st~ntido le-
gal, el Rt'Y (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento dp. la pl'ovincia de eiu-
dan-Real, se h't st>rvi.-l0 dest'stilllar la ex':epción de n-fc-
renda, por no C"fltar comprendid;l en los preceptos del
artículo 149 de l!l mencionada ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient" y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 20 de octubre de Igro.
Excmo. Sr.: Visto el. expe'-liente que V. E. cursó á
este Ministl:'rio en 10 del mes actual, hstruHo con mutivo
de haber alegado, com" soh.rpvenida después del i.ngreso
en caja, el soldado Vanuel Pérez Sagn¡lr, la é'xccpción dcl
sl"rvicio mil:tar activo, por mantener á Uf. hermano m~nor
de edad y huérfano; {'csultanrio que el interesad" rué de-
clarado condicional en el reemi lazo de 1907, á que perte-
nece, ¡,iendo Clasificado como útil en la revisión de Ig09,
sin quc eneHa haya alegadu la excepci6n ql.¡(~ le aS¡:;Lí" y
q:¡e ahora expone; resultando que no pnwpdr·, por los
motivos indicados, co.lsiderarsc como sobrevenida la in-
dicada excepción, puesto que exi',tía con anterior/da 1 á
su ingreso en caja C0ll10 soldado útil, el l(cy (q. D. g.), de
acuerd.. con lo propuel>to por la Ct)misi6n mixta de reclu-
tamiento de la provinci;¡ de Avila, se ha serVl<lo dt>srsti-
mar la excepción d~ refererlcia por no estar comp-endiJa
en Jos prec~pto5 del arto 149 d(' la m'.~nciona;\a ley.
De real ordCll lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma.
drid 20 de octubre de J9ro.





Señor Capittin general de la primera nigi6n.
. Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del. mes actual, in~truido con motivo
'de haber alegado, com:l sobrrveoida dt~sp~és del ingreso
en caja, el soldado Ot\maso Garc~s Gil, la excepción riel
servicio 'militar activo Ct)mo comprendida en el caSo 1.0 del
articulo 87 de la ley de reclutamiento, por hallarse su padre
inút.il; yresultanrlo eue éste fué declarado apto para el
trab..joen el reconocimiento que practicaron los médicos
vocales ~ la Comilli6n mixta de reclutamiento de la p1'O-
Yincia de. Baleares, el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo
propuesto por dicha corpuración, se ha servido desesti·
mar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo ~ V. E. para su canocimiento y
demás efectos. Dios guarde:i V. E. muchos afias. Ma.
drid 20 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del mes actual, instruído con motivo
de haber al~gado, como sobrevenida después del ingreso
eh caja, el soldarlo Mateo Martfnez Alvarez, la excepci6n
del servicio militar activo comprendida en el caso I." del
artículo 87 de la ley de reclutamiento; y apareciendo
comprobados todos los requisitos que se exi~en para exi-
mirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g), de
acuerdo con 10 propue~to p0r V. E y por la Comisión
mixta de reClutamiento de la provincia de Avila, se ha
servido declarar soldado condicional al interesado, como
comprendido en el caso y artículo citados y en el 149 de
la misma lev.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'los. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re- t Excmo. Sr.: VLto el f-xpí.'di~nte qnc V. E. curs<'i :i
mitit'i á este Ministerio con fecha ",6 de agosto último, ins- ! este ~linjsterio en 10 del m~s actual, instrllí-lo CpU mo,ivo
truido.con m<::tivo de haber resultado corto de talla el re-¡ de ha?cr alega'10, co,no sol~revenida,después dd illg: ~~o
c1uta kufino f en'findez Alonso, el Rey (q. D. g.), de é\Ctl\:r~ en cap, el soldadu Pedro Biázquez Pmoado, la excep .. lOn
do con lo expuesto por ell\'Hnistcrio de la Gobernación en del servicio militar activo cOlll!,rcndida en el caso 2.° del
6 del mes actual, se ha servido disponer que se sobresea • artículo 87 de la l~y de reclutamiento; y refultando del
y archive dicho expediente, una vez que nl) procedfj CX1-! cit<l:,jo expediente que un hermano dd interesado contra-
gil' re-sponsabilidaJ á persona ni corporación alguna. jo matrimonio con posterioridad al sorteo de éste, cir-
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y cunstancia que no produce causa de excepción de fuerza
demás efectos•. Dios ·guat"cle ¡i V. E. muchos años. Ma· mayor de las comprendidas en el arto 149 de dicha L:y,
drid 20 de o€tubre de 19ro. según se ha declarado en n'ales órdenes de 17 ele a~()std
AZNAR de 1897,7 de junio de 1898 y 30 de abril de 1901 (C'J-
/tCciÓ1l Lcgis!ati<:a núms. 237, 186 Y 92), no sifndo en los
casos que señalan las de 28 de enero y 17 de abril de
1903 (e. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g;), de acuerdo
con lo propuesto por ia Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia dc Avila, fiC ha servido desestimar la ex-
cepción dc referencia.
De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de Ig10•.
'Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó ti
tate MInisterio en 30 del mes próximo pasado, instruido
Con motivo de haber alegado, como subr.-yenHa despu~s
del in¡¡reso en caja, el soldado Pablo Cervel\ó Trul1ols, la
excepción del servicio militar activo comorendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamie;lto, por hallafi;e
su padre inútil; y resultando que este fui: declarado apto
para el trahajo en el reconocimiento que practicaron los
médicos vocales de la Comisión mixtll de reclutamiento
de la provincia de Tarrótg'ona, el Rey (q. D. ~,), de acu~r~
do con lo propuesto por di<.:ba corporaci6n, se ha servido
de~estimar la. excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'deÓ'lá'S efectos. Dios guarde á V. 'IZ. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 19 ro..
ANGEL AzNAR
. Sefior Capltá~ general de la cuarta región.
AZNAR
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
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VACANTES
DISPOSICIONES
de. la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencill8 oontraltl8
Señor.•••
ANGEL AzNAI
SeIíor Capitán general de la cuarta regi61\.
Sel'ior Director general de Carabinero!!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
Circula1'. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente avudante de profesor en la Academia de
IIngenieros, y debiendo proveerse en la forma', que para. los profesores suplt'ntes preceptaa el rl"al decreto de 4 de
cctuhre de Ig05 (C. L. núm. 400), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los primeroll tenient.:s de Inge-
nieros, con más de dos años de efectividad en su empleo,
que aspiren á ocupar la referida vacante, promuevan sus
instancias, en el término de un mes á partir de esta fecha,
acompañando copias de las hojall de servicios y hechos,
tenientio .presente que el desi~nado desempeñará la su-
plenda de las primera y segunda clase del segundo. áño,
compuestas de las materias siguiente.-: CáIcQlo .integral y
sus aplicaciones, Cálculo d~ probabilidadea, Cálculo de. i.-
tensidades, Cinemática, Dinámica é Hidráulica teórica,
Ast~onomía, Optica, Química y Fotografía, Topograf1a,
Georlesia y Astronomía práctica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubra de 1910.
.... '
Señor Capitán general.de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Elíseo
Amador Martín, vecino de Almohadn, provincia de Cáce-
l'~S, en solicituri de que le s,'an devut'ltas las' [,500 pese- .
tas que depositó en la Delegación de Hacienda de la pr0-
vinda indicada, según carta de pago núm. 133, expedida
en 5 de agosto de Ig07 para redimirse del servicio militar
<lctivo, como recluta del reemplazo de 1~07, pertene-
ciente á la zona de Cácerl!'s, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento, se ha servido resolver que se d(~vuelvan las 1.500
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que cft'ctu6 el dep6sito, 6 la persona apoderada en forma
legal, según dispone el arto 18g del reglemento dictado.
para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo dig0 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de·1910.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Boixareu Claverol, vecino de Guadalajara, en solici~
tud de que le sean devueltas las r.S03 pesetas que depo-
sitó p.n la Deleg-adón de Hacienda de la provincia indi~
cala, se~ún carta de pago núm. 144, exped,da en 28 de
febrf'ro r1e 1S05 para redimir del servicio militar activo á
Paulino Ruiz Garcfa, recluta del reemplazo de 1894 por
la zona de Guadalajara, el Rey (q. D. 2'.), teniendo en
cuenta que el reint('gro de la citada suma se solicitó den-
trü del plazo le~al, y lo prevenido en el arto 175 de la. ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las I 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depósito, 6 la. pprsona apoderada
e~ forma hogal, sf'gún rlispnne el arto 189 del re~lamento
dictado para la ejt'cución de dicha ley.
De :-eal orden lo digo á V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
• • •
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESERVA ORATUlTlt
Excmo Sr.: Acc edieJ1do á lo solicitarlo por el sar-
gento de C:¡rabineros, retirado, D. Melchor Castro Zamo-
ra, el R~y (q. D. g.) ha tenido á bien concl"derle el em-
pleo de st'gundo teniente de la reserva gratuita, con 1..
antigüedad de l.- de septiembre pr6ximo pasado, por re-
unir las condiciones prt'venidas en el real decreto de 16
de diciembre de IS91 (C. L. núm. 47S).
Seccl6u de Irtmell.
Y'ACANTES ..", T. 1''' :>'!. "'''l-''''1
Vacante en el regimiento Infanterla de Ceuta, n6mero
60, una plaza de obrero herrarior de segunda clase, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de J.2CO pesetas,
derechos pasivps y demás que concede la legislaci6n vi-
gente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de Ja Guerra se
anuncian las oposiciones, á fin de que los que reunan las
conciiciones que p.ara ocuparla se exigen por el reglamen·
to de 21 de noviembre de ISS4 (C. L. núm. 381), puedan
dirigir las instancias al señor coronel primer jefe de la
Comandancia de Artillería de dicha plaza, en el término
de un mes ::l contar desde esta fecha, acompañadas de
c~rtificados que acrediten IBU personalidad y conducta,
expedidos por autoridades locales, así como el de aptitud
de los cuerpo", establecimientoll 6 empresas particulares
en que hayan Bl"rvido.
Madrid 20 de octubre de 1910.
El Jete c2e la 8ecll1ón,
• : ;; ; 'MllIUlel M. Pllint, ¡;'l
• • • ~"1
Vacante en la eomandancia de Artillería de Menorca
una plaza de (lbrero herrador de Ile~uncia clase, contratado,
Idotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pa-sivos y demás que concede la legislación vigente, de
1
, orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncian
las opoe-iciones, á fin de que los que reUMn las tundido-
.' . : . .
: ¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de I90S Antonio Benito López,
v~cino de e!ta corte, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pf4setas con que se redimió del servicio militar
activo;'y tenienrio en cuenta que al intert'saoo le corres-
ponrli6 servir en fijas, no habiendo ingresado en ellas por
hallarse redim!do, el' Rey (q. D. g.) se ha !!ervido desesti-
mar d'icha pttición, por haber hecho UIO de los beneficios
de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de Ig10.
Señor Capitán general de la primera región.
. ... .
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-
nes que para ocuparla se exigen por el reglamento de
21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan diri-
gir las instancias al Sr. Coronel primer jefe de la expre-
sada Comandancia, en el término de veinte días á contar
de esta fecha, acompañadas de certificados que acredIten
su personalidad y conducta, expedidos por autorHades lo-
cales, así como el de aptitud de los cuerpos, estableci-
mientos 6 empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 20 de octubre de 1910.
.ID. Jefe de la Sección,
[' . r ; ; MaJUtel M. Puente.
0.0
Secelon de InSlructlGD, ReclutamIento vCumos diversos
LlCENClA3
En vista del escrito de V. S. de 17 del mes actual, y
del que en copia acompaña del médico de esa Academia,
-de orden del Excmo. Señor Ministro de fa Guerra fe ban
sido· concedidos al segundo teniente alumno de la misma,
D. Jilcobo Guijarro Galindo, quince días de licencia por
enfermo para esta cortt'.
Dios guarde ~ V. S. muchos afias. Madrid 20 de octu-
bre de 1910.
Xl J.tI .e la Seeeló••
Francisco Martin Arrú
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
• • •
En vista d~ fa instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Francisco Martí Alvaro, y del certifica-
do facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Se-
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fior Ministro de la Guerra le han sido concedidos doé me·
ses de licencia por enfermo para VilIarrobledo (Albacete).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de octu-
bre de 1910.
El Jaro de la SOCdÓll,
Fráncisco Maritn Arrúe
Señor Director de la Academia de infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
tercera regiones.
0.0
ConseJo SUDremo de Guerra 9Harlllll
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: . Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están cClnferi<1as, ha decla-
rado con derecho á pensl6n á los comprendidos en la si-
guiente relacilSn, que principia con Antonio Martínez Blan-
co y termina con Alejandro Aranda Durán.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en la snso-
dicha relaCIón, entendiéndose que los padres pobres de los
causantes disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin
nt'cesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, las viudas mientras conserv("n su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos aLos.
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". .1 febrero. ]910', AlIclIn10•• _.... JI,Onlt ....... ,LheRnle .....
Decreto do llls Cortos 1
_ ll~, 28 (IC octnbre <lA' 31I,nlio 1911U¡'!MI'l:\gl\ 1~1(lIago. Málaga ,(A)
1~1l................ I J, lPIIC!Jlr\Ü"III."
_ 7,mar"". 1910¡,rerucl......... J'''r \remel .......I w· ....... •
, I tí lllcl¡¡o" 190k ¡\·Q!oncin.•.•••. iICOfwntes •••• ¡Valencia .....\. I I DI·6u. ~rI\l. <1. '
_lis <lo ju1io de ]..8\>0",/24 i UIlO ... !100911I,Deu,¡',yCi>t (.rorrcloüone6 Madrld ......1
1
! . I 50" pUHlvas ... í .
lRen; ordcn clrculRr I 11, . 11• de 20 ~ll Ill!'O,t<:. ~e. 11 mayo .• 19]01l,lÍdll. Cento........ - ¡I(D)]87S (C. J•. nl'Jm d.l). \ IIi . II '1Rcglo.mcn'o do 1"'n- I
2\onps cHl'pcilde¡!le. I . I .,,~ AfriC. dC20l1CllgOS.1 v fobrero. IOIolldem 1Idom • I(C)l, 10 de ISi~.......... (1 I
'Rel"ción QllI se eiJa,
E)ll'l,l-'OR
T 1'01lBREtI Da LOS CA1:SA¡¡TU
Guordl:loclTíl, Francisco ~!a:t¡no7.Gonznlcz .
SoUado, Vicente Soler GOllzn!\·o .1
Ono, JlllldU }jirón J;¡lesi.s.. oo : .
Otro, LileillnQ del Peso y del P~so · ..
,.,tro, Cri~allto del HOla Dlnz "
O.,. ',.ml, Po", .,.1 ·.. ·· ·1
fllro, Jo~~ 81\1lL CrPllllI.les ,
Otro. Frlmt'l5co PIcón Ru'z · • ·••· ..1












O ~, n"dojoz.. l·~nlo'Jl" ~I~rti~e,~ n'~n"o lplldre~ ..
• ~. 1- tlHIIl< lid. (1 I,n 7.:Lt"S (lanaR ~ •
Id oc Yr.lenciai~luria.(l\JlIzolvo ri.r.Jl13I1!!•••••••••••• tMadre••••
Id no cllcere.)~ UllU ~li:oll ~[or<:1.1I0 : /Pllodrcs .
· (, orerull;'lo 511\' ¡.chlc·la \
Id. do A\'IJI\ r~e1!iLl!.JiméBl'z C.lvo I\'luda .
Id. Ch:dad Real :llatco. del IIoJo Palón 11dem .
I I I
I d d Z go nl.~l!U<t1nP~rpz c:onz'ílez "¡padCs· e Aro z ~I~ilt\r PrHt S"~:i.rre.....••••• •••••• ••• 1 •••
I d d >,,1'· te l.Io." :;a:Il.~CRllra •·•• .. /P..drea· e. IC ....D !CouClll.eil.ll Crpmru\~sSerra•.•.•...• \ •••
Id d l>l"Il" l],'raU('15('0 -¡eón {{uSIl. IPlldres
· e • oa··'~o\lUlI{u:zFlorl'o•••••••••••••.••••• l .
Id de Teruelo. p."S.é Ca:~¡'~ll Vi.l"!. "·!Ptdres ..
· . tn,.1'1., e.,v.. ltftj.l.~ \
d V Ii IYíCcn((' 1'.r.10 S.. I&".r , P d lié 'óId. e l!o ene a, "ilt!utu. Uómt'z Garel" ! a res... • Olro, Jos Pardo G me ..
Td d "d I~' \TibüTr.!oRodri¡:o lJoIrtin •• 'lpaür.s . b J R Ü I P'
oL • e ,ua [ u·/Cn,..linllo Plz..rro Martlu............. . <... • \;0. o, uan o r go !ZaITo ..
\
ID .> Ann Solano Dox : ¡HUérfana. iOoltera"'IFarlSla t." cllLee, D. Pedro Solano Montero ..
lorarl. <1., Afrl"l\ niH~n BocIO Vlncl...... - ¡
Id d C t AntouJo. Arllon(l:> IJl;rll.n '''Iltu~rr"ul\ Sol;eTll. .
· e eu 1l"'(Afr¡C" Arellda 'lIlrlÍ"!. Il<l~lll ldom e b ti d E' d ' d 'l 'I'.10.rdo Anm'1. uur>!." , Huérfano , } a o re r" O. uuar o ,.mn fL» ora.el \
Joso Arllod.. DlIrán ldem .••. -













(A) Con e ..ráctprpr<i'idoll,,1 Y C'lll 1" ohlill'"clón de relute¡:Tllr ..l Eeta,10 las "nnll¡}lldes que percibiesen ~I el
C"U5tUlt~upn!ectv.se 6 ~u .u rcdlt~se 1m cxi¡tcnciá. 6\1"- c'ual flH'IU~ ¡,) lUg'lCl en Cluo rcfttda.
(JI) Se 1-:- "'<'lle"l'lo medio. ,n"jlln de Afríe" () S"ftU slHte peseta. ciUeUellrK ('éntimo~ l:len6UI\1.f-A ~. 1110 mitRa do
C8tu cllutidlld eu ('1 mes dc dicl"mbre d .. cr.da ail ,en eOIl"el'to <le 1l¡::lolul1Jdo, li1Jollnudosc1e lum1Jlén lÍ. eOlltl1r
des,le n expresada fecha de 11 de ml\)'o d" 1910 108 elllco !liJas d., otra,o. que permlte la. 1")' de I outa billdnt1
del E.todo, d .. ZO dejunlo de 18iO, ersnudo en su ¡;ercllJo 1I1ue re.idlr en CUa1'iUIHa do las pO.csiolle~t:spaflo-
las oe AriCA.(C) Se les concede d. Marfa ele Afrl e• DnrlÍn Bocio lllPdllL raeion do Afrlca ó Belln dptfl pp.s('las cinenpntll eón-
tilDO' men.u..l.... yn"lid.. 1IUO 11.. '''1 hijo. AntonIa, ).frlc", E .u:udu. JObé '! AI..j ..udrc:i ArlOuua Pumn Ull <:unr-
W de rac!ón, cqulVl1lente á tres l,eso;a...ctenta J cinco céntimos mensualcs, más la mitad de las eJ:p~elad8S
sn¡nas e0111(' lI{;ulr: ..ldo eu .. l mc.s \le (\iclemhrl' <le 0,\<11\ ni,o, nhoullhles <lcsilc 1/1 expre5/1,lá feel'fl <le Dde fehre-
ro dl~ U))O, :\]" J~rlnter~l mlp.ntrn.IlJ permG.IlCZC!\ vitl':lR, ti la! hijt\". li\iCfltr:\~ lwnnR.llf!7.c~:n!'J('!'~rll", y ¡\ 105 hijo!
Ecltll\rdo, Jos~ y J\lejandro, lIasl';' <!l ~'8 de didl'mbrc (\" 191:), 19 (le lllurJ.O dI! 191" Y20,1, mul'?O .10 ]gl~ .relpo"·
tlvamer:L", en (·uy.. fcchllS "u:np1irñn lo" 17 a¡,os ,lo edo.<l. ti no 6!Jl' '1\lC natcs obtuvierulI ,.I..zl\ en (;1 Ejercito ó
ll..b", <lel fatado \,or otro COUC"pt<', cpsnndo cual'lutera (J.J los 1IlLere:;t\do~('ti su pordlJo nI no re¡!dlr en algu-
Ill\ do 10.' ¡;osc&iones e¡p..üolas de .Uricn.
Ma<lrid 19 de octubre de 1910.-SttcÍrt:::, Va!dts.
--,------_...-....-
TALLERBS 1lEY. DEPOSITO DE J,A GUERRA
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